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Año de JS62. ^liércoles 17 de Diciembre. N i J S I . 
•St lUJCribe á e»l8 periiíclico ,CMI ID reüncciun, casi ilu los Srru. Viuila'é 'II¡Í'I8I(IB Slifion n Uü r i , ni 'año, ! 
. . . - . ; :! . t .áimedjnvri!ftkliiM'«-.piVn4i>*.susvn^ 
I M:IIII'SL.M: y ^U,e l ' trimeslre. l-os anuncios' se inseríarán 
.(¡n.ti.Mn.lü.gpan. i. . . . . .. . • .' v . 
«Tjtieao nnt tni Sres Alcaldes y Sccrelai itis reciban tus núi i iems <lcl llolctin que citrresi>tinUah al ilisiriiii, dl ipotulrán que se. fije, un ejemplar en el'-silio tía cosíumbrt, 
'donde mrmanreerá hnsiti el recihodel qúmero'tSigíitenle; •Las/Secreiariós cuidarán áe conservar ios iioUtines cukcchnadus ordenadamente para su encuademación'qtia 
.deSetó verilearse cada añ i i . J -mu l í j de icííai)i(<>'s,í/e,l;8(i0.1-TGiWAiio.Ai.A's n : • . , . ' / ' - : ' • •• •• 
P A R T E O F I C I V I i . / | 
nwiDBtci i 'BEt - fSi isé i f f » t Ú I S I S T U O S . 
" .' ¿ . . S l V l 3 - . ^ ? ! ^ ^ ' 5 l r | i ' T f i r , 
•SÓra1 ( Q . ' ; D ¡ G . ) ' 7 ¡ , s u áugü? ' l á 
'eá r t e' s i n o o v ei! a (1 é ii s i l i mpo'r* 
U n l e ' u l ú i ^ , . ' . . . '• 
; \ D « l fflobiérhó d» pr<j¥irioiá;. ' ' 
K ú m . ' i S i . 1 
:. Se Haifa. '•vá;fanie...l.á, j i t a ^ f l é 
Secreta r i a de l . A y u n.ta pi>Í!>n'.t:o de 
P o m e l o V'áramó c o n la d o -
tac ion a ó d i l de"" m i l cien"" rea les. 
],os: aspir i ín les á- el la d i r i g i r á n 
sus solU'ilÚ'les ( i locuni .enladas a l 
P res i i l e i i l e (le d i c h o ' A y u n ü -
m i e n l o i í l e n t r p de Jos l.reinlá 
diassígúienté.-i al de la inserc ión 
i le esl i?"*.ó"ui íció' en e l ' E'olel i i f 
ol ic ia l de esta ' p rov i nc i a ' y ' G a c e -
i a dé M a d r i d ; pues pasado; esté 
t é r m i n o s e / p r o v e e f á la plaza 
c o n l o r m e á las d ispos ic iones de l 
. l l c a l decreto de I 9 de Ó c l ú b r e 
de 1 8 5 3 . L e ó n 1 I i le D i c i e n i -
bre. de 1862 .==Geuaró A las . 
(fiiccla üúm Slfi-^-Dia M «le nicu'mbro.) . 
TIENTAS E S T A N C A D A S . 
Ilnbidti'lnse rccUíícinlt) fit I.'i Gaceta 
del din 13 dt; Dicicmhri! du 1802, 
núm. 317, la roti'iicion 1.' riul jilirg-i 
ptibliciKfci cu Jo d^l (ii'i 10 ii<'l iTupui 
jntf, itútn 34t, (uní conirulíir en pú-
blica siib.isíii, qui» se c.,l''lir¡ir,i «n O'l.t 
Diriírcioii geiionit el' 28 de Te.brero 
pióximo. Ifi iiiltjiihici'Mi; do i i í Oüíí 
quintales tle Ubm'o.ile los EÍ-UIÍD^-UHÍ-
di>9t se publicu dií uuuvo e\ rt-ferulo 
jilU'go.cou las riicliriCiicúiné^ ciHret<|i'iti-
(ÜL'IIIUP en IJI condición 1.* y cu el mo-
dolo de lus proposiciones que su [>rc-
seíiltiu'en el neto de la liciüicion; cuyo 
tenor es como sigue: 
Condiciones bajo las cuales la Hacienda 
pública coiurnia la aíffljtrsíctr» (f« 
,.. 21 QOQ quintales caslellanos dejaha-
, 'cqjn (iiiju JCen(ucl;y $u¡)triur de Jos 
' ^Jítiados-Uitidos, jtnja fina ¡j , cst'ogí-
. .tía, %ucieniregqrá ti q M resulte con-
. j rat ista Antás ipocas qaa'á cbnlihuá-
-,.'tiunts& pxpfes^íi. . 1 
' 'E l "t'ab'ftco Wrá tle l¡i'cía»*! Küt i -
íiirlty' Aíip'üridi1 'de'" I')» Eslodos- Uiiiilíis, 
'íibjii'fiii'/j Y<&C()»} Í{t,. hromálíci'',. frtiiea, 
db'büeii 'coliír'y t'xlefisioit, con dos'tttr-
céTas p'aVícs'ia^ndo rinínos para capa 
tllí' ci^firío's 'p'ctvihsul'Htfis ' tupeTiijvüS y 
de fii^undii, y el resto para 'tripa, . en 
'el1'Wiicd[ilü'tíé'(\t'ié tó que no reunu to-
l^iTsMifiíaB Cirfcúfiaiaiíciiií, ó luvieri! cúal- ' 
(iíiie'r'iltfecto; no 'serA admitido. L:is 
harneas en i^ ue lia de eaur precisameiiltí 
eíivdéá'dó' (jiieiloVan á'fcqneficio de ta Ha-
cic't)(l^ífy S(í;íídvit;rté qíté la cófhpmisa^ 
t'Eon'ÜerCdiiten'idíy'dü; tiniis' con el de 
'fijVasJ'Cií'lií jKir'í» dé : rápit y Vripa ijua 
se d'i'jft ^ j i r^ ís ída , ptf rcfisrirá'golamen-. 
t¿'ií-'ir^'fVt/é sea ir obj^lo dé' uita misma 
feiitr^ií/*'1 ""'"•'•« • •-' ' ' • • ' 
y 3 * 'Eítíonir'hlisía eí.tf'egorA' 2t'0p0: 
('liiititñ'i^ü de1 ditífiiímbaco en lus eiinti-
díííés'v1 fi-ch/iV'siííiiiónl e!»':' 
íváro;-t&'¡»eMiyH <íe^S63.. . . 12.000 
Parü.'lo' dü Jiirtio U'e id . . . . i.." 12.0Ü0 
. Total;: 2-1:000 
E l ÉíOiilValista podrá hacer los en l ré -
Sns tlé estas conMgnacióiu'S árites de las 
feHias en 'quo róspeclivytnenle se'e'x-
presa'hnii'de vérifieiirse. 
3.' l.fís eiftruiíns las hará el contrn-
tistu en liip Eobiicns y por los eantida: 
des <¡«ü U¿; Diriicciíiu ío ileftiginuá e» 
la« dislrihiicinne» une opottmiamente 
fe feríid cnmiiiiii-adas. 
i!*'- Toiloa loa giisloR y derechos, dé 
ciiii'ipjíer» Clase, colnMecidos ó que se 
ei¡'tálilecioien en lo sucesivo que se ori-
ginen'en las enlrcgas de tabucos cncu-
(la Fábrica ha Ala (¡oe qiieilen admili-
dosypesado!, serán de cuenta del cou-
5 1 En Ida Fiibricas no se procede-
rá ¡il rtíciíiiociniicuio' de los tabacos 
que presOnte el cnntriilista sino de-piius 
<ie obti'ner aotoriiiiciou de la Direc-
cioji gc,ne:¡il di: Uentas' Kfitanc'adas. 
tí.* ' L09 rcconóciniientoB se huran, 
p'or rc'sla geueWil, por los'Adininwlrii-
dores Jefrix de lat'Fabricas é lospcolo-
icá de UhuvttS tic Us uvt^uvis, con osis-
lciicíaI'de lus Cniiludii'res y tÍMiriíunms. 
Los dos piimercis como (itiric'nles co-
rnil 'r'ulípoiijtttbfés ile las clnsilicáciimes y 
iiplicaeion que den á los tabacos. . .El 
Jeft: de la Fabricü pasará ademas aviso 
al Gobei nadiir de la provincia pur si 
quiere presíilii: el acto, ó nombrar per-' 
sonfi que le represente. , 
De coda reconocimienlo que ac prac-
tiqbe so extenderá un acUi exprusiva 
del mimero de barricas reconocidai y 
de sús clafiificácioiies, qiie .íirmnrán.-to • 
dos los coii'c.urie.nles ái uclo, y que ori-
ginal se,remitirá á , |:i .Uii.ucciiíii. «e-, 
Hernl.' ' }'•'\ -»'..- •• •••'' '•'' • , 
LUÍÍ Aiinunisiradorcs de las .Fábricas 
dafSn siémpii:.. cueiiia á la pir^ceion 
general del resultaili.tle Jos .roeonoc¡-
uííuntbs quÍ! liruciiqueu por umdio -del 
iielii preveiiíila v.n la rey la preccdenti'; 
l'iero' no podrán fiaceríe cargo iíel (Jiba-
00 .qtie hit ya: .sido clasiliciido,, iidiiiÍMble 
hástu tadio que la Dirección IES aoto-
rice cotnpétrntfmiciile para ello. en. 
c.üyó momuiiio cosa h responsiiliilidad 
*icl coii i íbl ísu con respecto -j éste pár-
tíci i jar. ' ^ ' ' " . , -
. 7.' , í,T\s;b^nicas y-^nbncoa • snellos 
(jue por cualquiera eaiiíui se .desechen 
ío^eitruera el coiilValisU c» el lérmiuo 
de dos. nyescf}, para pueilo. extrn.njerit 
que.ño esté situado en él Mediterráneo . 
El cmUrfitisía.quuííirá obíig'ido' á pre-
sentar. «I Jefe de ,la ; fábr ica Ctírliíiea-
ciini del Cóusu) i'J|)iiíir'*l,que acredite «1. 
desembarque del tubaci», con expresión-
deljiiimero do Ijarricus ;y dtí sn pesn', 
asi como el de los ta baco$.sueltos, ^ien-
tro^dtjí térmiiio prudmicial que por til: 
mism* Jefe se le ile.-igne. 1:, 
Al llücerse «I^nibarijne de eitiK ¡tu-
ba eos su darán a.vi.-os de. HU clase y 
[K-so á la Ihrecidon ge-ierul de Hentas 
Estiincailati y, a lo.s.. lesireeUvoB . ti>)her-! 
(líidnftís pnrí! W:, c<ift<ícitnict>tn-my para 
quo t^tos piUNl;.n dictar., lus : m»¡lirtas 
opurtimas .eu .pniHitu á la ciiítodiá y 
vigil uncía tle bis buquiis ,<lui'aultí su. 
perinánencía y salí.la sii; lus puertes. 
Cuando los Jefe-; di: las Fábricns re-
liban las cerlilicaciooes de desemoar-
quo en pueitt) t'xlr.iojeró, tomarán 
nota de ullas y las reinilii 'án otigiiiiilcs 
á la Dirección generul. 
8* ' Ademas de Jos emplcadotr que 
la comlicioii G.a designa para hacer los 
rycoiiocimiüttto?, cu ¡indo la üireccion 
genurol lo cica conveniente podrá nnm-
brar á oíros pira qüetambici i los pn-.c-
tiquen. lísltts inomiyionados cspeciiiles 
temlráu voto en los recooociiníeiito^; 
pero si no se cotiformasen cotí los dic-
támenes quo icdultun por mayoihi, po-
ilráu diHpinicr (jo; se precinte y mi lo 
el tnio'ero de: bñnicas que indiquen 
1 p¡ir» q\it: st.wi» cmiitei'la'* á la t\ibijc¡i 
| de esta c u te, y si; verilnjiio en ella el 
nuevo riToiiíicmiioiilo (mra et teetbo ó 
dcsec/ia 'Je la ¡>m tt Ja » que cotrcspunilun 
estos-labácos. 
Los que tiuedon admitidos en la Fá-
brica de esta corle serán por cuenta de 
su consignación si no estuviere cubierta, 
y por consigiiiente el gasto del traspor-
te será tle cargo del conlrnIisU; pero si 
lo estuviere, será del de la Hacienda.-
Los gustos dü porte y repor^ de los 
tabacos qus so desechen en la expresada 
Fabrica s«rún de cuanta del cotilralisU». 
9 ' Si . cu .los reeon ocimientos y 
qlflsilkacion.que hicieren los empicados 
detifínndus e n la. condición G . \ despues 
dt! obtenida l,t suloriznrion de, la D í -
rcccinii.tiúeicn la^5 * se finja . expresáda 
creyere, el contratista que hubo mala 
intetigeitcia^ó .,error, rcspeclo del tollo 
ó parle de los tühnt-'o» cl-isificiidus, po-
drá pedir á los.miümus Jefes1 la suspen-
siou de entrega.y, el deptísito de- los 
tabacos defectuosos, ó su .extracción 
para fuera.del reino^en los términos.cx-
presailos en líi, condición 7.1, y .esta 
pelicion será adinilida -
También podrá pedir ¿ la ü í ro íc iot i , 
si Ib prelifiertí, por medió, de esposicíon 
raiomida, nuev.o, ruconocim ienlo; y-, si 
hubiere fundamento, para ello, la Di-, 
reccion nombrará perito ,ó,peritos que 
delian priiclicarlo., Los,, (iictameues de 
estos serán decisivos; y si confirmaron 
éfi lodíw sm purtcs el primer recorioci-
miento, ó lus ijirerencias de lus ennti-
diides (le tab.'icos desechados;no llegasen 
al bO por iOO, el pygo de.los gastos 
qu-j hagan los jieritos duruule su Uafi-
lacion, estancia . y .vuelto , .serán,, de 
cuenta del contratista. Cuando . hubieru 
la diféniucia de un 50 .por , 100, ó, mus 
enlrelps iiidicados reconocimientos,» los 
gastos serán.por,mitad entre la Hacien-
da y el cói i tral i í ia . • 
Si Vos la lucos fucscii' admil.'nlos., los 
gastos serán de ciíoiila de l¿i Hacienda, 
, 10. Si el contratista no.onlrega 
para el , 1Ü do ,;Ma.yo de 1S03 los 
12:000 qíiinUlos de tabaco correspon-
dientes al primer .pedido,, ó solo entre-
i;as«. putíe UÜ.aquella canlidad, podrá 
la. Dirección generM de lientas. Estan-
cadas disponer ía Compra del. número 
ile quintales que falte en .loa. mercados 
de Europa.ó América; y si no se halla-
ren de jas clases conlraladas, podrá la 
misma Dirección adquirir de otras mas 
Miperiores quo puedan ¡gualmeníe ser 
aplicables al objeto s que se destinan 
hasU\ complctui" el descubierto, y so 
procederá en igual forma en lo sucesi-
vo siempre que no haga el contrnlista 
la entrega correspondiente al día 15 de 
Junio. E n éste casó el contratista ealis-
fará todos los gastos que se devcíiguen 
sean de la chise que. fueren y los ' a u -
mentos de precio que ti-ngan los taba-
cn% a»í como será responsable, de los 
riesií'i-j de mar y demá^ perjuicios que 
se origifien CÍI el «ervicio qt;e se haga 
por su ctienta, sin que le quede derecho 
ó reclamación de ninguna especie. 
1L. Mietilros ac adoptan las medi-
das oporlunn* para la compra de taba-
cuS á perjuicio del contratista^ ó llegnri 
los que se , tuvieren comprados por 
por cuenta del mismo, podrá la Direc-
ción hacer Iraniaeiones de unas á otra-i 
Fabricas de los úbacos en cllus diaponi-' 
bles, pagaiUto el coi iUati iU lus gaUda 
—2— 
decUos tr.isporUs, y siendo ¡¿urJinca-
te responsable üe las nveriss ó pórdijns 
que p«r !Ü< riesgos de inir en 0113111'!" 
en los tabacos y los úo MI reposición en 
iguales ttii minos en las misniii f.ibricas 
de donde: huliieren sido i^xlrni-ios. 
12, Voi consficiitíocin Í U UJ que 
qucdi establecido en las unleriureí 
Cuiidicioiies, llegado el caso de q'-ic ul 
coiitialisla deje de hacer las tMilrcgn* 
en los pl.iZ'H (file cslñn deAigtindos, Id 
ú.iica rorniutidad quo prectitterá pnrt; ia 
niiqtiiiicion de ios tnbacog ijtiu man ne-
ccíaiioa para conipleUrliis, scrñ el nii.ir-
tnno ariiio al coulralista p.-ira que por 
ti 6 por lo» dttlegíiiioí (|iie notnbrr, 
Dcompañ^t á los cotniflioimdun del G o -
bierno üiicArgadus de efectuar t'run-
l U f í co los mercudus do KuropA ó A inf-
rien. Si no quisiere asiHlr ut tiortib.ar 
le icpresente, jiasaríi por la ciien-
t.-: juililicadn y visada por los tcpec l i -
vys Cónsiiles que lo presente In Adminis-
tración sin otro.requisito. ÍC1 contra-
tifia no temltft dereelio h prnlesl.i ni ¡i 
reclrtinacion do niuguit.i rsperin jiCRrea 
de e«te parliculnr. y lambí en seia de-
Pe.sliniaíU cualcsquiiTa íjue intfntn para 
detener el indicado procedí miento h 
prelexlode ralis de pago por In H i -
ciendo, deaveríns, de iiaut'rn^io», r.itm.m 
y üvmas accidentes de mar que on^iufin 
laíi diileneiones de los buques Su fil ia 
decumptimiciiLoen ciibtir lai cnn-iyin-
ciones ol espirar los plazos no AdmilitA 
excita nlguuBi y por lo tanto t^brá de 
prouedeise it remi^iblemenU en la fot-
uia que se deja expreísda, 
13. Con los avisos que den las fA-
bricas á lo Dirección general ilvl poso 
de los Uibaco» duscrhsdns q-ie se em-
baiqucn paro puurln rxlranju-n, y con 
tos certiliraciones de lo» CónMi'ea del 
dc#enibiiiquc en los mi*mo«>, <c i:nUui-
rá expodienle para averiguar ?i bny 
nltíitna diferencia de menos en la canti-
dftd de Ubiico (lesunibnrcndi-. Si .'\istie-
sü esta difemicla, rt ul C(»ntr¡ittstn no 
prcBCHinüu por cualquier pri>tu\to la 
eeítiílcack'n de desembarque dentro del 
ténnino designado, pagará i\ la Hacien-
da al respecto del pi crio de oslanco que 
tcng.i el tatneo pica lo conuín, el valor 
de ¡a iiidicmla diforoncia de imiiios. So-
lo se eximirá de eMa respniHabilidüd 
jtiMiiicanilo, con urreglo al Cóligo de 
Comercio, que la falla procede de ha-
ber MIIVido el buque conductor ¡ivuiía 
gruesa, naufragio, incendio, apr isa-
mirfttí», eucallamienlo ú olro riesgo 
murítiuiii ;i:iálogo, 
t í . Kl contratista fcrii requerido 
ol pigo de los íjfisios exlraordiiutiot de 
reputtuH, : límenlos de precios de los 
lubacon (pie e^ compren por su cuenta 
y rl'S|ni(it.abil¡dod (pie se ilej'i e^iire^ndu 
en la tímuticiou anterior. Si no lu veri-
íícase en el lórmino de un m-s, ío to-
nuru In cantitlad neCfiWtn de su lianza 
y si ünU no fneso repue<(l.i basU el con-
pleto en el türmiuo de otio mm», se 
pioniilerA odmioísUalivanienlc pur !a 
viii de op;einio, I'OII arreglo A \ t din-
puettlo eii el art. 11 de la ley de Coti-
talMÜ-ijd. 
I.'í. Si ocurriese qn-' los tabacos qnc 
JIC «fjquieran por cuenta del enntrati*-
tii f i'.'si'n i mas baj'i prfciu qtiu bu de 
su looltata, el contratista no tendrá 
durci-ho a reclamar abono de ninguna 
especie. 
Jí l . Si el CiMitralísta )nímilii;se por 
ÍUJ iitit.:i eau^a créiJitoa ó valorea dul 
T I ÍOIO i-u ffigo de las cunlidadi» que 
devei^ue piT enltega de tab;icoí, esto 
110 Ic heiviia uuuca de esiru"» p.iid de-
jof de cumplir los obii^auorn:* «¡e su 
ronlralu á pretexto <Je no iiabórseSe sa 
li^fcciiu en metaliru. 
17. Kl Cnritralivla tío tendrá d-'rc-
ülto ii pedir aii-iiL-oío dd prenin i pu-
jado, ítt Íu l-:>¡i:i)¿ '¿¡¡ni, ni .uix'i ! ¡ " * , 'ti 
ptóroyi dvi euu l ia lü , .."UkP.luijrj 
ftoan las causas en qti3 para ello se fuu* ; 
de. 
18> Kl contratista 'se so meterá en 
tolas las cuestiones que se aiiícilen so-
bre el ci impüinieuio de esto servicio, 
cuando no .«e couf-irmn con disposi-
ciones AdminiilrativtH que se ucorda reu 
a lo que resuelva por la via contencio-
so-ndiniiiUli-ativa. 
19. Kl interesado en cuyo fivor 
qundi! el seructo ulntgua la c.ttr^c^pot^• 
ilitiiile escfitura (niblica, cuyoí ^-jítos 
y tos de sus cintro copias serán de 
cicuta del intemn. 
20. Lnn dentiroi se efuctiiarAu de 
la manera eignicnle: has b m t o ¡ ¡ * si< 
numerarán, y un número de bolas igiüil 
ni ile las b.ttiic-'«, ntimeradas li;mlii«i>, 
se colocará en una urna ú otte objeto á 
propó*iio. 
í'or cada cinco barricas se extraerá 
una bola, y el uúnvro IJU-Í conli-n^-i 
doii^itará el d-í la barnra q^m s,» h i de 
eicog'r . Pesados los cnvasfüi y tMi^Civin 
el téiiuilio medio qi]>> corrti<pnodil, el 
tipo que reMtUtísern el reynl¡id'>r pir.t 
liítctT el abono d.j pe*o de las deina^. 
Kslft arlo se verifícavá con la tn:iyor 
formalidad en |;t jiutU d-í rrcftnov.i tuer-
to, compue.ila de la Autoridad y « m -
pleados ilii«¡gita,kn aoti;r¡<)nn':nle y del 
cyulraliHa <S su represmlanle, y se lia-
ra constur con la mayor exlcn<ion y 
exactimd en las certiHü iciones de en-
trcfí.-.s. 
Los enviises quedarán á beneficio do 
la L [ imuda . 
• i l l'or cudn paitida do quintales 
dtr tnlmco que el cnnlralisla entregue 
se le rxpfiiiirá «in'demora por el Con 
Lidnr de la respectiva Fábrica, con el 
V . ' li." del Admii.iitrndor, una cerliH-
cocíon expresiva del numero de b-rricis 
piesentadas a reconocimiento; de las 
recibidas, con arreglo á las condiciones 
que debe tener el tabaco, que se espre-
ttirin, iitl comu la cantidad de capa y 
tripa (jue contengo cada barrica; da las 
desechadas; del puso con el envase y^in 
el envase de las admitidíis, y del im-
porte en reales vellón de estas últ imas 
al precio1 ú que quede el servicio, tín 1a 
misma fecha en quu se fibre el expresa-
do documento, que se extenderá en pa -
peí del sollo 9." por cuenta del conlrulis. 
la, y sus copina en el de olieio, ;!e ear-
go de la Hacienda, r«mil irá el Adminis-
trador Jife a la Dirección jjeneral el tes-
timonio y demás documentos en que 
conste el recibo de los lubncOs, y sos 
duplicados a lu de jConlubilidád de Ha-
cienda pública. 
2 ¿ . Los pagos so harán en ín Oí ja 
central del Tesoro públ ioi , compren-
díéndoiü las enntidades que iaipniteu 
las entrugMH en !a dhtribtieion monstnl 
de fu mi us( para quo oquello^ pue dan 
ufectuiifse en el mes siguiente al de las 
ynliegis. Si comprendida la cantidad en 
la dihliioncion do fundos no se luciere 
el pago por cn-tlquiera cansa, el co itra-
linU leoilra deieclto al aSitoo de un iu-
LÜIÓÍ anual de ti por 11)0 ^itiii¡,irti que 
hubiere gestionado y rctibimado m pa-1 
go ante ul Director general de Iteutas 
Üstaiicu-Jas. iCl inleitSs empezara a dc-
u'iigai.se a loa 3U ÜMS «¡ynieutas al ÚU 
limo ilei e» que <ii;Lnó ii.iutífs-! el pat;o, 
y cesara en ei dia en quo este m el'eo-
l ú e . 
¿ 3 . En d caso do que el iMnlrati-í-
ta uulicipiiro bis entrej ' i í de lo-t tabacos 
on uso ilt; la diilorjidciun qoe h: conce-
de 'a cmrlicion 2.', los p.igos sn le ha-
rao u<fii la untieip.icioo proporeionada 
al liem¡)0 que adelante 1.14 cutresM. 
•¿X. El qno re-iuite c HIU ..li<l 1 
ii¡Ídh/,.irii ei ciia)(]¡i,iiie:i!o del servícm 
([ue eoiiirala con u 1 aiíüüa de MM-OÍ 
en meialico, ó sus equivaleiitea a los ti-
JMS esUi'l(:i:¡[l')s en la cia^e do valores 
j«)mt«a»l« pata u-te onjan, y a-l-mas 
MJ'. t-ieu.:.-. ) UM'Í.« llibi.i.j-y (i.n lubc i . 
E?ta cjütidad quedara Uop.jtiud-» en u 
C 'ji general de DopfSiitos y no podrá 
disponer de fila el contratista liasla la 
(inuliziciuu del contnilo. Se devolvorá 
en este c¿so íiempre ipie no !e rcnulta-
rc responsabilidad, á virtud di; comuni-
cación que la Dirección de Estancada) 
pasara a la d * U Caja de Depósitos. 
26. subasia se veriticará el día 
¿3 de Febrero piúximo en la Dirección 
fleniral de Renlat Estancadas Presidirá 
el neto el Director geno al, aíociado de 
los Jefes du Administración de la mi i -
nia y de uno dd los Consesores de la 
Asesor i i general del MinisteMo de H J -
i'iendn, ron ¡isi^leueia del Escribano m i -
vor del J.iz^-ido especial de llactcnJa 
de la provincia, 
20. L i e-MiUata se l í i .á á virtud 
de licitación púb-ic* ysoltítnoe, ñ j judo-
«e p.ira cnuocunieoto de lodo* los «tpor-
tnnns anuncios en I* Gaetta y ff i U l i a n 
oficitiles de la* prntincia* y en ul Diario 
de Aviso* dii \ iat ind. 
27. E n dicho di* 23 de Febrero 
próximo, -íesde tas dos y media n tras 
ile lo tarde, ne rerilm.tri por el Direc-
tur ^euetal. en pr^xencia de la* perdo-
nas quu rnrnponen la jonla, 'loa pliegos 
cerrados que enlregnen Ion üeilavU)'es, 
en cuyo jubre se expresaia el uu-ubre 
dtd que snic iba la proposición. KJIOÍ 
pliegos t>e miiiiorarau por ei ó'den de 
iU preiijiitacioti, y para que puedan (t«r 
aúinil ihis \yi d^ prevenlar previamente 
cada lidiador carta de pngo de la C»ja 
de DepÓMlos, exprr»iva de haber eutiq-
gadoenia misma iüd.OO.) rtt en metá-
lico ó *us eqiüvaie'itvii: a loh tipos CAU-
b i-ciiio* en la cMse de valores admisi-
btes para esie iibjeto. 
Tambi.-n acre-Jitiiiá coi» los documen-
tos coi resjtoitjteute4, i?Í fuere español 
jiveri'tda.Jo en la l'efiíusui.i, que cyíi 
dos a Fus de aolicipacion a la fécula do la 
subasta paga por lo méuos de cmilribu-
cion terriioiial 3 UOi) rs. en Madrid ó 
•¿.000 en cualquier otro punto del reino» 
ó por subsidio ¡nduMnal 4.001).en Ma-
drid ó 3 O ü j en loa demás puntos. Si 
fuete extranjero ó opañol de las pro-
vincias de Uurumar,, presentará decla-
ración en debida forma, suscrita por 
quíü/) reúna Jas ciicu.'i.-ilantias expresa-
das en el caso de no tenerlas lo» mis-
mos, que se obligue á garauluur con 
sus biüuea la propotíiciou que Uidere el 
lioilador exlraiijero ó el espafiol de las 
provincias de U-Uamar. Adamas acom-
pufnrá una mauifeslacion Ürmada por 
¡-i, si su asistencia fuese en tcoresenla-
ciou propia, ó poder uo decidí f.iniM 
si fuese en nombre de olio, y cu ambos 
casos se Jijj dé expresar el allanamionlf, 
biii reserva de uHigiina esprci'*, a ludas 
Us lioudieimttís esUti'.jci-laittii este plie-
go, ur.i coin.) la te luneia de cualquier 
fuero ó piivile^io, ti fuete extranjeio, 
pira ios t'f-cíus di: o l e contrato \to» 
licil.iÍJnrus lian de i:x(uu.*ur sus propo-
siciones en reales y en cénumo-* de real. 
^8 íie^üidanieiile fie piocedota a 
la apertura de ¡os pliegoü qn.; conten-
gan la* piopobiciunes de lo-1 ticiladui'cs 
(mi* el orden de su uumei ación, y !>e 
leerán on alia toz, loniüiiiio tmu de su 
eoulenidu el actuario do la t i b í e l a . 
¿ií . E i Sr . AIini:lfo d e l l u - i e n d i re 
uiitira á la Du.Ti.nm genera i de ¡íenUs 
E-l.Micad¡ií d pliego CJÍÍUIÍO en queli'i 
de cmisiar el tij^ o del pítelo mii\i<no 
qu.: por cada tjuiul.il ab.j;:ai.i la Hacieu-
d i , y qu.: ¡ta de se.» ir de base para la 
sv;U:i^ta(»;i cn.íl *e aioira y publicara su 
C H i i i e u i J u dLtpiií'a de abieilos los plie-
g-'f de las proposiciones hechas por ios 
lidiadores. 
Si entre lo* prcci'M propuestos 
por luí licitidi.re* cu p ü . ^ : ^ cerrados y 
d-int'o d i períydo de su admisión hu-
biere olgono qri¿ cubra o uiiqore el de-
sign.idtj cumu tipo p^r el Oobierrii), se 
t inisnüiitá al Mi<ii<t*eiio de ílacien.ia la 
;>;. i*.Íj..t:!N i Jo -J u^'.t .-l , i'o:! !.i que SJ 
adjulicaTá Jt-íi.iiu»jirxnve el servicio. 
31, Si reiaHarei IITS Ó OIM pro-
posiciones igiviles entre las que mejo-
ren el tipo del Gobierno, se ndmll i ián 
pujas á la llanu á los firinaiiles.de 
aquellaa-por el espacio de un cu irlo de 
hura en que leni j inará el acto. 
Si la licitación oral no diere resulta-
tado, será preferida la proposi. ion qmj 
de las iguales se hubiere presentada 
primero. 
32. Si lo* precio* propuestos por 
los licitftJore) excedieren del tipo, se 
darj cueuU al Sr. Miuíslro de Hicíeuda 
para la resolución que correnpeuda. 
33- El interesado h quien se adju-
dique el «01 vicio bu do computar «u el 
Ití i iuino du ocho diat la lianza, y ti 
dentro du dicho plazo uo lu efectúa, 
perderá el depilsitu preseuladu par| 
l mir lurte en U UcíUciou, y ie Wúar^ 
nuevamente á súbanla ul servicio nu lut 
Uruiinos y j ^ di-p^iui al oct. o.* del 
fi^'jl decreto de :¿7 de í 'ebrero de 
\ m 
Madnd i ? d i í ío í iü í í ibre de ,135*. 
= l o 4 Ó M de Ó¿serub. 
J l i l . ' h proposifíoH qtii * * (tt can f i ' 
iitr ti pÜttji) d i y.'ttf .if Í I IM lUfi l¡Uif M 
ta cvudioio» t á l , 
D. X. . .—., vuelno da . . . . enteradu 
del anuncio tnierta en la Gaetta, i<á(i)..*» 
feeha , y de cuantas coudiciomy y 
requiiítns aa pruvimeii p^r¿ adquirir 
en púltlicj fliib'JSLa la adjudicación dgl 
servicio rítft/reiite ;i eutrepar en las Fff-
bricflH d(i tabnctm del reino 3 i 000 
qmutoUs de tabaco eu luij;» StuuVucky 
superior de f u EsMna-Unidos de las 
clatua que expr^an dichas cundiciouQI 
en lo* metes Mayo y Junio de IS f iJ , B8 
coujpromele á imtr-'g.ir c«da quintal si 
precio de reales y eéntimus (por 
letra.) 
(Fecha y i iuua dul iuteressdo.) 
S . M . *e ba Berrido aprobar el p r a -
ienle pliego de condicione*. Madrid 6 
de Dicitnnbre de l S 6 2 . = S a l a r e r r Í a . 
(fiiMC nAm. ílt^.OÍ» 7 Jo Dimiii'jro.) 
Subsecretaría.—Ncgoc¡a<h 3.° 
Uiíinilulu ;i ¡ufarme ile la Sección 
•le l islai lo y Gracia y .luslicia i lol 
(.'.-IM- ju -k- iO-l;i lo '^1 i'spu.üeule i lc 
. 'ni l: ir izicioii ¡ii ' .íaila por V . S . a l 
Ju- . i ile pi'iiii ra i i^hiiwa ilc C i u -
il.v.l-Ho ivi^'i ¡uva procesar á Don 
l ' c l ro .Mana C u - D a , p.-rilo ag rú -
uaai:), ha ciia.Milla lo lo sigi i ienle: 
«l ixemo. S r . : l isia Sección lia 
exaniinailo el cxpedicDle e» el 
(I ibcrii.ulor ilc Salaniaiica ilcnesó 
la aulorizK-¡oiiso!¡c¡!a;la por el Juez 
di; p i ' i üwa i i is laada do üiuüaJ l l o -
¡¡rijío para procesar al peri'.o agró-
iioni.i I). l'eJru .Mana C i:.co:i. 
l les i i i ln : 
y m : un í l ila líuera ilo ISSO so 
conn.-ionó par el (¡..hi.M'no (le 1.1 
provincia al cilailo pi-nlo agrónomo 
para ivcoaocer. meilir v tasar en el 
pueblo ile Vi l lar ilo "la Vegua los 
lerrenos que haliian de sacar.se 
venia con arreglo á la ley de de.-
morlizai-ion, c íc luyendo cou el de-
bido conocí micnlo de causa los ipie 
¡lebicraa excepluarse corno dehesa 
boyal y aprovechamienlos comunes, 
y alumáiidola :¡i) rs . d i j r ins en. con-
Beplo de di.'.las par ca la uno de los 
dia.-i (¡ae iuvir i icsa cu la upei-iicioü. 
con a r ro l l a á lo prevínMo en ht 
Iloalüs úr.lc«<!!i J« 21 <lts X.ivitün-. 
bru de l í i a a y 2iJ de Slava do 
IS.' iü: 
Que cumpliendo el perito con lo 
innmlado, se cunslituyó en el referi-
do pueblo y practicó las dil igencias 
que se lo encomendaron, regresan-
do á la capital con el expediente 
instruido, ilol ipie formaba parte 
una certilicaciuu librada por el Se-
cretario del acuerdo qu.¡ habia to-
mado el Ayunlaimeulo en sesión 
del dia 8 de Febrero, á la que apa-
réela haber asistido, el perito á ins-
taacia de los Concejales para i lus-
trar la cuestión, y en la qu¿ queda-
ron señaladas lás t i e r ras 'que se 
(lebian Buajeuar, en cuya virtud se 
procedió'por la Comisión de Venias 
al anuncia en el JioSeíui de las Je 
estas fincas: ' •' 
. ..Que áutesde tener efecto la ena-
jenación a.aidieron ai Gobierno -de 
Ja provincia D. Luis Mar l i u , Don 
l)a¡iih)í;o Feinado y D. Isidro Mou-
lero Alcalde el pr imero-y vecinos 
los restantes de Vi l lar de, la Yegu i 
ruciauiduJo coaira la venta de las 
fiucas anunciadas, porque según 
decían eran de. propiedad particu-
lar como procedentes de los rep i r -
lumeti lus vecinales hechos en ópa-
eás aulcriores coa arreglo á las le-
yes; y añadícnlo que el ceriílieado 
relativo á la sesión de 28 de f e -
brero era complelaaienle l'.d>o á po-
sar da estar consonado en el l ibro 
de las del Aynn!a;nienlo coa solo la 
f irma del perito y Secretario, pues 
qu.! ni linhin lia'iiidü la sesión á 
que se refería, ni aun hibíéndola 
' pudieron asistir á ella el Alcalde y 
el Teniente, ¡ausentes á la sazón del 
pueblo, y r uy i s nomlires sin em-
bargo coiislaoan en la eertilíeaci >u 
como si Iniliiusen asistí lo; por con-
secuencia de lodos estos asertos 
acusaron ¡i C iscon de falsedad y 
otros excesos, consistentes en su-
poner que cobró mas dietas que 
días hakia durado la di l igencia; no 
haber hecho las medriones de ler-
reno ; , y ha!i::r recibido poi ti l i -
nio obsequios y agasi jos do a lgu-
nos ¡udivi luos del Ayunlani ieulo: 
Que en visla de eslo, ú la vez 
que se insl iuía el expediente de 
excepción por si era cierto que los 
terrenos sacados á la venta eran de 
propiedad particular, se pi acedíó 
á la averiguación de las fallas y 
excesos atribuidos .'i Cascon, y 
mientras se oia al Ayuntamiento y 
al interesado, la l i ipulacion pro-
\ i i i c i a l e n sesión del l o de Abr i l 
evacuó un informe, que no se le 
habia pedido, soslcniemlo que las 
tierras clasificadas como vendibles 
debian c.xcepluarse por ser de pro-
piedad par l icular , y que el perito 
Cascon era responsable de la false-
dad de la certiticaeion del acta del 
8 de Febrero: 
Que habiendo dispucslo el fio-
bernador en 11 de Junio que Cas-
con diese sus descargos sobre los 
Lechos que se le imputaba», lo cual 
—» 
pareco cumplió y qu.i el Ayun ta -
miento remities;! los li'.alos de pro-
piedad qae acré. l í lainn co.Tospon-
der á los vecinos los terrenas en 
cuesl ion, ó en su dcfcrlo los expe-
dientes de reparl imiento, se acordó 
después que se formase pieza apar-
te par cada une de los hechos, 
uniendo al de Cascon su informe, 
y al de. excepción el del Ayun la -
mienlo, y cuanto hacia referencia 
•á los Urrenos cuya propiedad so 
debal ia : • 
Que seguida la sustancíacion en 
el referente al perito, oí.la la Co-
misión, ile Ventas, aclarados ios 
párlieulares denunciados, y depu-
rados.todos los exiremos, se dictó 
por el (¡obernador un acuerdo de-
clarando (¡ue por no haberse pro-
bado los, abusos, imputados ¡i Cas-
con, y no habiendo par consiguienle 
móritos para proceder comra ól, se 
liieiese saber si los denunciado-
res. Respecto á la cxwpc ion pre-
tendida do los. bienes, aparece que 
la Junta superior de Ventas apro-
bó la (¡uc de ellos se había hecho. 
Resul la del mismo modo que asi 
las cosas, en 12 de Jul io de 1S6I 
acudió a l ' Ingeniero de Montes de 
la provincia el Ayunlami imlo del 
la fa ls i f rnc ioa del acia de. V i l la r de 
la Yegua : 
Que al efecto se practicaron v a -
rias diligencias, eonsislenles en de-
claraciones y ratificaciones de los 
denunciadores y otros vecinos del 
pueblo, y en el cotejo del cer l i l ic ido 
que se calificaba de falso con las 
asienlos que acerca de ella obraban 
en el l ibro de actas de las sesiones 
del Ayui i tamienlo: 
Que por resultado de oslas d i l i -
gencias se vino á comprobar que 
el acta, lal conn exislia en el l ibro 
de sesiones, solo estaba autoriza-
da por el Secrel.irio del Ayun la -
miento y el perito agrónoma; y que 
según confesión' del Regidor p i i -
mero 1). J icinlo Méndez, si bien 
firmó el documento que se habia 
acompañado en ¿I expediente, fui! 
porque el perito se le prese,dó d i -
ciendo ora el resultado de las medi-
ciones de los terrenos-, y que como 
dispensase uiucha ronliauza ••.! ci ta-
do perito, no tuvo ¡neouveuiento en 
extenderla l i n m que l o l n b i i pedi -
do: por declaraciones del Alcalde y 
Teniente do Alcalde se dice que 
ellos no estaban en el pueblo el dia 
en ipie so supone celebrada la se-
sión di-l Ayuntamiento; y que no 
pueblo de Mor.Hverdos m mifeslan- ¡ obstante ello, se les citaba como si 
do no 'os lar coaío'/mo coa la venia 
do un terreno qu.! debía ser excep-
tuado, pero qu,! habia incluido en-
tre los enajenables el perito agri-
mensor: que habiendo informa lo el 
Ingeniero de conformidad con el la, 
pidió se remitiese al (iobierno, lia • 
mando su alencion sobre el exceso 
del perito: 
Que el Gobernador dispuso que 
acerca de la indicada prele.ision 
evacuase diclámen la Comisión de 
Ventas; y habiéndolo cumplido,' se 
remitió el expediento á la Super io-
r idad, la (pie después de examinar-
lo lo devolvió.para que el Ingeniero 
de Mo.iles amplíase su ijiforun?; y 
al verilicarlo pidió que cu indo se 
remitiese de nuevo á la Dirección 
so acompañase cerlitíeado del acia 
del Ayiiutandeulo do Vil lar de ¡a 
Yegua del dia S de Febrero do 
18110, cuya falsilicacion se atribuía 
al perito Cascon. y del informe de 
la Diputación provincial de l a de 
Abr i l del mismo año: 
Que delir i tndo el Gobernador á 
las pretensiones del Ingeniero, en-
cargó al Jefe de la Sección do Fo-
nieuto depurase lo que hubiese de 
cierlo acerca de los li. c'.ios que se. 
imputaban á Cascon, lo que tuvo 
lugar enmienda di.-lámen ea qun pro-
ponía que se remil isu el expedien-
te al Juzgado compelente, qna era 
el del domieilio del reo; y liabién-
dosu coaformado el (¡obernador con 
este parecer, se remiliorun los-ante-
cedentes al Juzgado, de Ciudnd-lto-
drigo para que obrase como cor-
respondiera coa arreglo á . jasl ic ia, 
porque, según decía el Gobernador 
en el olícío de remisión, de ios do-
cumenlos que trasmii ia resultaba 
hubiese habido sesión y concurrido á 
e l la ; respectó á las dietas que se 
supone • haber cobrado con excoso 
el perito, nada se comprueba, por-
que los declarjutes no estuvieron 
conformes en los días que el perito 
hubiese empleado en la medición do 
los terrenos; y por ú l l imo, que en 
cuanto á los agasajos, se comprobó 
.que algunos de los Regidores, por 
ser amigos de Cascon, le hicieron 
algunos obsequios de los que son 
naturales entro personas do busna 
amisl-u l : 
Que consiguiente á lodo cuanto 
queda relacionado, el Juez do pr i -
mera instancia pidió autorización 
para continuar el procedimien-
to contra i-I perito Cascon, habien-
do manifeslado que no la creía ne-
cesaria para proseguir contra los 
individuas del Ayuntamiento que 
pudieran resultar responsables, por 
cuanto respecto á estas debía en-
tenderse implicítamente concedida 
desde el momento que el Goberna-
dor había remitido al Juzgado los 
aulecedeules de que arriba se hizo 
mérito para que procediese con ar-
reglo n j i is l ie ia: 
Que el Gobernador, después de 
oir ai Consejo provincial y (le con-
formidad con su diclámen requir ió 
al Juez para que pidiese autoriza-
ción respecto á los Concejales de 
que se Iralu, y la denegó en cuan-
lo al peribi Cascon, fundado: pr i -
mero, en que no se acreditaba hu-
biese empleado en la medición mé-
iius días de los que correspondinn 
con relación á las (líelas que habia 
perc ib id) : segundo, cuque no com-
pitiéndole Kxleiule.r ct a e l i que se 
argüía de. falsa, pues que por la u i -
mcuniboacia del Secrolario de la 
corporación muaicip. i l , m i l se le 
podio acusar como culpable por 
cualquier defecto que se nola ic en 
olla: tercero, porque aun suponien-
do falsedad en el contenido de la 
eerliDcaeion, eslo no podía tener 
más objelo que calificar de vendi-
bles las (incas que en ello se e x -
presaban, lo cual había declarado 
después la J imia superior de 
Ventas con vista del e x p e d i d l e es-
pecial instruido sobre el par l icu lar 
y presencia de todos los anteceden-
Ies que para ello JO presen l i r ó n , 
incl' isa la cerlific.u'ion que se eom-
balia y rechazab.i; y cuarto, por-
que el pimío de las dielas oslaba 
decidido desde el momento en que 
se le abonaron, y que en todo c i so 
solo á la Admioistr.icíoa locaba c o -
nocer (le ello, coa arreglo á lo pres-
crito en la Real órden da i l de Se-
tiembre de ISüO. 
Vis!') el a r l . S í del regl.unenlo 
de IB de Setiembre d ¡ I S í - i , dado 
para la rjecucioa de la ley de S do 
Enero del mismo año sobre, organi-
zación y alribuciones de los A y u u -
lamienlos, que determina que cor-
resp'/.i le á los Secretarios exten-
der las acias y cerlíficar los acuer-
dos de la corporación mun ic ipa l , 
autorizándolos con su firma: 
Vista la Roa! órden de 21 d e S e -
liembro de ISÍ i ! ) , por la que se 
ordena que la Dirección general do 
Propiedades y Derechos del l isiado 
será la encargada de corregir las 
fallas de los perilos tasadores, i m -
poniéndoles imil la con relación á la 
imporlaueia de la falta: 
Considerando qi.e, por no haber 
contestado el Juez :il oficio de re-
querimiento que el Gobernador 1c 
di r ig ió espresándole lo (pie se acaba 
d» exponer y advirliéndolo que os-
laba en el caso de soliei lar au lor i -
zacion para procesar i los Conce-
ja les, no es tiempo mhay forma de 
resolver sobre ei par l icular: 
Considerando ipie el expediente 
gubernativo que el Gobernador do 
la provincia remitió al Juzgado de 
pr imera insiau.-ia de Ciu !ad-Ro-
dvigo habia tenido par único obje-
lo depurar lo que hubiera de cier-
lo en los abus.s queso atribuían al 
perito Cascon: 
Considerando que en el oficio 
de remisión el Gobernador asenta-
ba como hecho positivo la f.dsüica-
cioa del acta de la sesión del A y u n -
lamienlo del dia 8 do Febrero do 
1800, y por tanto que al decir 
el Gobernador que lo remil ia p ira 
que se procediese en justicia no 
puede entenderse que fuera sino 
para que desde luego procediese 
contra Cascon por ser el único fun-
cionario cuya conducta habia o r i -
ginado y motivado las dil igencias 
ipie se Irasmilieron al Juez: 
Considerando que, no s i l o no 
se ha acreditado que el Ciscón em-
pleaj.1. en veermorev y medir Vas 
tierras á que so contraen las acu-
luralczade osle documeulo era de la ; saciónos monos dias (pie los que se 
— i — 
Mt. 
~ .V 
úicon, ,y que en lodo caso e! cono-
c imiculo do semejante part icular 
oslú alr ihui i lo á la Adminislrnoion 
por la Iteal (ír.lcn ilo 21 ilo Se-
tiembre de ' 1 8 a 9 : 
Considerando que no se i n l le-
gado á compro ln r tpie Gascón re-
cibiera los agasajos qiu' se suponen 
por razón de su cargo y del co-
metido que fuó á deseiiipeüar en 
el pi iehio de V i l l a r de lu 'Yegua; 
La Sección opina que la au lor i -
zacion delic ciUemlerse imp ik i l a -
.mente concedida rcspculo á la. fal-
sedad; ¡pie ihdte denegarse en cuan-
to á los demás excesos de que se le 
acusa, y que no es tiempo de re-
solver sí es ó no nercosana en cuan-
to í los individuos de l ' A y u n l a -
inienlo do que se'traía.» 
Y habiéndose dignado S. M . la 
Reina (Q. I). 0.) resolver de con-
formidad con lo consiil lado por la 
referida Sección, de Real óhlei) lo 
comunico á V . S . para su iníel i-
.gencki y efectos eónsiguienlos. Dios 
guarde á V . . S . muchos años. M a -
drid 17 de Noviembre ila 1 8 ( ) 2 . = 
Posada Herrera. 
Sr. Gobernador de . la provincia 
de Salamanca. 
D o l a A u d i o n d i a d e l T o r r i t o i ' i ó . 
S E C U S T A t t l A D E ' G O B I E U X O 
DE V.A. 
A U D I E N C I A VV. V A U . A D O U D . 
P o r el M i n i s t e r i o de G r a c i a 
y Jus t ic ia se l ia d i r i g i d o al . S e -
ñ o r Regen te d e e s l a A u d i e n c i a 
con l 'cclia 18 de N o v i e m b r e 
l i l f u n o la í l ea l . o r d e n s igu ien te : 
u T o r el M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a y U l t r a m a r se l ia c o -
m u n i r n d o á este de G r a c i a y 
Jus t i c i a con fecha 30 de O c t u -
b r e ú l t i m o la R e a l ' ó r d e n s i -
gu ien te : H a b i e n d o ar. i id i i ló á 
este d e p a r t a m e n t o el . S u | i e r i n -
tenden to de legado de H a c i e n d a 
de la Is la de Cuba l iác iendo 
presentes los inconven ien tes q u e 
"sé s iguen de <Jue los Jueces y 
o t ras A u t o r i d a d e s de la P e n í n -
s u l a c o i n u n i q u c t i d i rec tamente 
á aque l ( i o b i e r n o S u p c r i n l e n -
dcnc ia las dispósiciones que d i c -
tan para (jue se retenga la 
tercera par te de sus sue ldos á 
empleados ó cesantes de a i iue l la 
I s la para satisfacer deudas c o n -
traídas po r los n i i i m o s , p o r 
r azón de las dudas q u e o c u r r e n 
sobre la l eg i t im idad de eslas 
ó rdenes , la R e i n a ( O . 1). G . ) 
l i a ten ido á b ien m a n d a r me 
d i r i ja á V . í i . á Un de que se 
s i rva c o m u n i c a r las ó i denos 
o p o r t u n a s ¡Kira m í e los Jueces 
de los d i l e i e n l e s d ist r i tos de 
esta Cor te y u e tengan q u e d i s -
p o n e r re tenc iones á e m p l e a d o s 
act ivos ó cc-ar i lcs de U l t r a m a r 
ó pens ion is tas q u e c o b r e n p o r 
aque l l as cajas, lo h a g a n p o r 
c o n d u e l o de este d e p a r l a r u e n ^ 
lo, en la in te l igenc ia q u e en lo 
sucesivo no se dará c t i m p l i i n i e n -
•lo p o r las A u t o r i d a d e s de la 
Is la á' n i n g u n a o r d e n ' de; esle 
g é n e r o q u e carezca ' de este' 're.-
( ju is i to, á c u y o efecto se bácé 
con esta fecbá. la 'coVrésp.Sn-
d ien le p revenc ión á los S u p e -
r i n t e n d e n t e s de legados de H a -
c ienda . 
De R e a l ó r d e n coniú i i icad 'a 
p o r el S r . M i n i s t r o d e ' G r a c i a 
y J u s t i c i a , lo ' t ras lado á V . S 
para su co. i ioc i i i i ien lo y efectos 
'consiguientes.» ; .' 
: Y i l a d a ^ i i e n l a en Sa la de 
G o b i e r n o l ia! aco rdado sú C u m -
p l i m i c n l o fy • 'que se c i t c i i l e á 
los J u z g a d o s del t e r r i l ó r i o 'dé 
esta Aud ienc l á p'ór níe i í io de 
los Bo le t ines of iciales de las 
p róv inc ias p a r a ' s u conoc in ' í ie i i -
l o y efe.ctós cons igu ien tes . V a -
l ladu l id ' 13' de D i c i e m b r e de 
I 86,2. = Y i c e nte L u s i i r r e t ü . 
D e l os . Juzgádos . 
E l Licenciado D . .Saturnina 
G a r c í a Ba jo , Jaez de p r i -
mero instancia de esta c i u -
d a d de A d a r g a y su pa r r \ 
•' t ldo. ' 
V o r el presente se c i ta, l larná 
y emp laza S ManXle l C a m p a -
n e r o , vec ino del p u e b l o , dé; 
R r a z u c l o , para q u e al t e r m i n ó 
de nuev.e «tías contados; desde 
su inserc ión en la Gaceta del 
G o b i e r n o y Ro le l i i i o f ic ia l dé 
la p r o v i n c i a , c o m p a r e z c a c h 
este j u z g a d o á fin de r a t i f i c a r -
se e " la declaración q u e p res tó 
ante e l A l ca lde coust i l l i c io f tn l de 
P r a d o r e y en l i e s ' d e S e l i e i i i b r e 
ú l t i m o , en las d i l igenc ias su-
mar ias q u e se hal laba i n s t r u y e n -
do á cOusecúencia de les io -
nes causadas al c i tado C a m p á -
n e r o por su convec ino M a r i a n o 
P a r d o ; c o n a p e i c i b i i i i i e n t o de 
que en o t ro casó sé s e n t e n c i a -
rá 'a causa s in es!;i ueci-L;;:-.-i:! 
ci i cúns l .u ic ia . Dado en . A s l o r g a 
¡i d iez de D ic iembre de m i l 
ochoc ien tos ses'.nla y d o s . = 
S i l u r n i n o (5. B a j o . ^ s l ' o r m a n -
' dado de S . S. , R e n i l o Isaac 
De las oficinas de Dcsamorlizacion. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
BB . PRONBDADES T DBRECIIOS 
DKI, E S T A D O ' w m PaoVINCIA'' 
. , "' Dli LEON. ' ' ' ' . 
EÍ ' -a ia 28 d e l ' a c t u a l é," las 
doce de s u , m a ñ a n a , 'se c e l e -
b ra subasta e s l r a ó r d i n a r i a i i d e 
jas f i , i icas.,qqe á; xo . t i t i nuac ion 
se es i i resan, é ú bsta cap i ta l a n -
te el ' S r . GotiérWsii íor, ' •A'd'iní-
n i s t r a d o r dp P rop iedades .y I^er 
Techos del l i s t ado y E s c r i b a n o 
de . ' .Hacienda, y e n ; los respec t i -
vos Á y a n t a n i í e n l ó s an'te él' Xl-
cable , . cons t l túc ioná l , . P rocu ra •? 
d o r S i n d i c o : y: E s c r i b a n o ó- S e -
c re ta r io de. l a ! c o r p o r a c i ó n , r e -
bajando el d iez por c ien to de 
la can t idad q u e s i r v ió de '.tipo 
para la t e r ce ra 'subasta ó ;sea 
bajo el ícjúe á cada; he redad -Se 
'señala. ' • ' . : . . i1 
• PARTIDO DI'. A S T O R G A , 
' XTUNTAIÍIEN'ÍÓ DR'ÍBENA'VÍDE'S.. 
Cofradía del •.Santisima i.ffe'.Sentí-
i-.' •• ' r t - júlmtoi; ''!' «"' 
. U o á be ré i l a i l ' «V>cA^iieíl'a''<i1é 
var ias f incas q u e en l é r m i n ó 
de IJena'vi'lésV llev'a' e r i ' a r r i e n -
do f>. José ' Á l v a r e i ' Súaréz en 
1.6 hanegas. , de . t r i go anúale's. 
T i p o 4 4 6 rs. 6 cents . • 
XjUXTAMIRKIO DE VÍLLAMEJI'I.'. 
. Fábrica dé Castr.iHo. 
U ñ a Vieredad de var ias fin-
cas H u e . é n t e r n i i n o de C a s í r i -
l lp de Cepeda., l leva, en a r r i e n -
do Caye tano .Alyare//, y, c ó m p a -
ñeros, en 31 fanegas' do •cc i i té -
i io anua les . T i p o ^ O ' r s B ? 
cén l imos. 
PARTIDO Dl i !..\ IS.'.NI'.ZA; 
AVCXT.UIIENTO Di; AUBASZAS; 
í 'n f raJ i i : i l r la Cruz do Grajul de 
Id liiber'a. 
U n a l ievedai l de var ias fin-
cas q u e en t é r m i n o de G r a j a l , 
l leva en a r r i e n d o D. J u a n V i -
dal en 10 (anegas de t r igo y 10 
de c e n l e h o anua les . T i p o 5 12 
reales 4-1 cénls. 
,A YUríTAHÍENTO -DE VILLAMO.NIAN. 
Fábrica de Minámbresl -.i 
U n a h e r e d a d de var ias, f i n -
cas q u e en t e r m i n o de M i -
ñambres , l leva en a r r i e n d o Á r t r 
t ü n i o Pérez y c o m p a ñ e r o s e n 
36 ' - (a l iegas de cen teno anúales i 
T í 'pó 7 9 8 is . CO 'céo ls . , :[ 
. AYUNTAMIENTO .DE POZL'ELO DEL 
• • '• PÁnASlO. 1 : ! 
Cofr.adia de Animas de 'Allovar. 
• U i i a h e r e d a d de var ias f i n -
i a s i jue en lé i ' i í i i r i b . de A l io - -
V a r , l leva en a r r i e n d o . A n d r é s 
V i b r i o y c o m p a ñ e r o s en . 32 
fanegas d e ' c e n t e n o anuales. T í í 
pó para lá' subasta, 7,09 rs. 87 
cén t imos . . . i • , ; 
! ' i'i'UJITAi'lIENtO 'SÉ POZUELO. ' 
-"'Cofi-fldla de S^Marlin^:. ,,'! 
U i i a he redad i le var ias f i nT 
cas q u e e a t é r m i n o de A l l o v a r , 
l leva en - a r r i e n d o D i ! D o m i n g o 
T e r n a h d e z y compañeros en 3 2 
fanegas de centeno, anua les . .T i t -
po '70.9 rs. 8 7 eéots,".- . ' .. 
AYUNTAMIENTO DE CEDIIONÉS. :> 
•• Abtidtu de S. - Isidro. 
U n a h e r e d a d de var ias fincas 
q u e en t é r m i n o de. Sto. M a r í a 
de ' r o r i e s , l leva en,, a r r i e n d o 
QY b r . Manq i íés de C i i m p o - F e r ' -
l i l en 50 fanegas de ce i i l eno 
ai i i ia lés. T i p o 1,10.9 rs. 16 c é n -
l iqio.s. ; : .' 
1 León ' 15 de D i c i em l i r e dé 
I 86á.== V ' icen le José de L a m a -
d r i z . . . ' • • ' • ' ' » • '•'•.' 
A N t i N C l O S ^ ' A l v n O U b A R E S . ' , ; 
Se arriomla por lérniino (le: ocho 
años la heredad t i ln la la del pnjuelo 
y otras fincas radicanles en lérmino 
dispoblado de negril los jurisdicción 
de Laguna de Negri l los, propias de 
la Kxc ina. Sra . l)iii]U('sa Viuda do 
Pidas, has personas que gusten ¡n-
lefesarsi; en sii arriendo pueden 
¡ verse con su Adminislrai lor • Don 
! Francisco Hurón (pie vivo c» León, 
: calle de lu Rúa, n i i in . S í . . 
ImprcnU üé la Viada ó hijos üc Jliúoa. 
